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“Selalu bekerja keras, berusaha dan berdo’a, dalam meraih 
kesuksesan” 
 
“Dalam suatu pemikiran, pasti ada satu diantaranya yang paling baik. 
Yaitu pemikiran yang berdasarkan dari hati” 
 
”Jika kita kan berfikir, pasti ada satu peikiran yang kita temukan. 
Jika kita saling berbagi dan bertukar fikiran,makin banyak ilmu dan 
pengetahuan yang kita dapat” 
 
”Dalam berbagi kita bisa saling mengetahui kekurangan kita dan 
kekurangan orang lain. Dalam berbagi pula, kita bisa memecahkan 
suatu permasalahan yang kita hadapi, dan yang tidak bisa kita 
selesaikan" 
 
Suatu permasalahan dalam hidup, bukan berakhirnya dari semua 
harapan. Tetapi semua itu jadikan spirit kedepannya untuk lebih 
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Kata Kunci : Model pembelajaran Think Pair Share (TPS), hasil belajar siswa.  
  
Untuk mewujudkan suatu tujuan pembelajaran yang maksimal peran guru 
sangatlah penting, guru hendaknya mampu memberikan pembelajaran yang 
kreatif, inovatif serta dapat melibatkan siswa aktif dalam belajar. Penelitian ini 
dilaksanakan karena hasil belajar matematika siswa kelas IX H SMP Negeri 3 
Ponorogo masih rendah. Rendahnya hasil belajar tersebut karena kegiatan belajar 
berupa ceramah yang banyak didominasi oleh guru sehingga siswa menjadi pasif 
dan tidak dapat mengembangkan kemampuan diri secara optimal, serta 
mengakibatkan mereka jenuh dengan pembelajaran guru yang monoton. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah dengan penerapan 
model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas IX H SMP Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013;  
2) Bagaimana aktivitas siswa kelas IX H SMP Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 
2012/2013 selama mengikuti proses pembelajaran dengan penerapan model 
pembelajaran Think Pair Share; 3) Bagaimana respon siswa kelas IX H SMP 
Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 terhadap model pembelajaran 
Think Pair Share (TPS). 
Pada penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Pelaksanaan dalam tiap 
siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX H SMP 
Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 29 siswa yang terdiri dari 
15 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan.  
Pengumpulan data hasil belajar siswa diperoleh dari tes hasil belajar, data 
tentang aktifitas siswa diperoleh dari lembar observasi siswa, data tentang 
pengelolaan pembelajaran guru diperoleh dari lembar observasi guru yang diisi 
oleh peneliti pada waktu pembelajaran berlangsung. Kemudian semua data yang 
terkumpul dianalisis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa Kelas IX H 
SMP Negeri 3 Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013 yaitu pada siklus I rata-rata 
yang diperoleh adalah 74,14, pada siklus II adalah 85,24. Ketuntasan pada Siklus I 
adalah 62,07% dan pada siklus II yaitu 82,76%. Keaktifan siswa dalam 
pembelajaran menggunakan model  pembelajaran Think Pair Share siklus I dan 
siklus II mengalami peningkatan. Pengelolaan kemampuan guru yang dilihat dari 
nilai rata-rata pada siklus I mencapai 3,06 sedang siklus II mencapai  nilai 3,67 
dalam kategori baik. Respon siswa menunjukkan tertarik terhadap pembelajaran 
dengan model pembelajaran Think Pair Share (TPS). Hal ini dapat ditunjukkan 
dengan respon siswa mencapai 88,50% dengan kategori sangat tinggi. 
